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附属病院収入 2.039,447，α）（ 2,049,799,606 10,352,606 主として方投日薬収入が見込より増
授業科及入学検定料
授業料及入学検定料 232,948，α）（ 226,835,159 t込 6, 112, 841 
綬 業 料 174, 203，α）（ 174,548, 159 345, 159 収納未済分の回収矯




学校財産処分収入 。 30,620 30,620 
雑 収 入
雑 収 入 306,920,000 319,773,412 12,833,412 
学校財産貸付料 5,006,000 5,514,776 508,776 貸付件数が増加
公務員宿舎貸付料 5,975,000 5,291,680 I込 683,320 ｛~設宿舎竣工遅延によ
版権及特許権等収入 。 175,500 175,500 （出版権等設定契約による。
望号 宿 車4 2,652,000 1,837,400 16. 814,600 
入場 料 等 収 入 30,256,000 35,769,193 5,513,193 （瀬戸臨海が実見験込所よ水族館
用途指定寄付金受入 139,378,000 
観覧者 り増加
139,375,619 ム 2,381 
受託調査試験等収入 45,300,000 45,477,400 177,400 （断病理検検査査等，の受ウ託イ件ル数が
増加
弁 t 及違約金 16,000 4,971 ム 11, 029 
農場及演習林収入 54,070,000 54,576,003 506,003 
［復一土方削日写日等 （組〕 等ti~
刊行物等売払 代 9,398,000 10,223,737 825,737 の受託件数が地
不用物品売払代 7,908,000 9,041,753 1,133,753 売払数量が増加
雑 入 6, 961, 000 12,485,380 5,524,380 
~ 言十 2,579,315,000 2,596,438,797 17,123,797 
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歳 出
項 目 歳出予算額 支 出済歳出額 不 用 額 備 考
円 円 円
国 立 A守品4一与 校 7,014,467，α）（ 7,013,929,437 537,563 
職 員 俸給 2,303,653,000 2,303,511,398 141,602 
扶 養 手 当 36,537，似ぬ 36,526,011 10,989 
調 整 手 当 136,274，飢渇 136,2印，535 13,465 
暫 定 手 当 502，似）（） 501,359 641 
職員諸手 当 89,093，α）（ 89,068,982 24,018 
験員 特別手 当 891,949，αm 891,948,966 34 
超過勤務手 当 72,201，αm 72,200,893 107 
非常勤職員手当 40,429,000 40,094.110 334,890 業主時と間しての教減養少部の授
休 職者 給 与 5,359.000 5,358,468 532 
公務災害補償費 1,133,000 1,132,469 531 
退官退職 手 当 303,890,000 303,889.793 207 
傭外 国人 給 与 6,263，α旧日 6,261,448 1,552 
諸 通i 金 4,32~， α）（） 4,322,940 60 
設計監理謝金 34,679,000 34,679,000 。
H議 只 旅 費 61,566,000 61,565,850 150 
施 設施工旅費 4,840,000 4,839,830 170 
受託研究旅 費 4,904,000 4,904,000 。
走t任 旅 1~ 9,282,000 9,280,317 1,683 
外 同 旅 'l!i 300,000 300，α）（ 。
在外研究員旅費 30,063,000 30,061,490 1,510 
講 師等旅 費 6,670,000 6,670，α）（ 。
外及国帰人教国師招旅へ費い 1, 901，α）（ l，以）（），407 593 
｜歳出予算額
校 費 2,561,149,000 2,561,149，α）（ 。1流用2減，悶額却 4，側円
施設施工庁 費 4,642,000 4,642，飢渇
0 .6.155, 000円
受 託研究費 26, 120, 000 26,120,000 。
受託研究員 費 7,099,000 7,099，α）（ 。
土地建借物料 2,691,000 2,689,729 1, 271 
電子計算機等借料 87,456,000 87,455,245 755 
各 所 修 縫 133,355,000 133,355，似ぬ 。
自動車交換差金 852,000 852，α）（ 。 697,000円
流用増額 155,000円
奨学交 付 金 139,378,000 139,375,619 2,381 
在農場市町及演村習交林付所金 101, 000 101, 000 。
市同町布資村産交所付 在金 3,212,000 3, 211, 820 180 
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項 目 歳出予算額 支出済歳出額 不 用 額 備 考
門 門 円
二4民・z司 際 費 558，α）（ 558，αm 。
賠償償還及払戻金 995，α）（ 994,758 242 
学校設備災害衡晴 1,048，α）（ 1,048，α）（ 。
大学 附 属 病院 2,606,419，α）（ 2,568,835,173 37,583,827 
職 員 俸 給 572,754，αm 572, 749, 511 4,489 
扶 義 手 当 6,540，似ぬ 6,531,347 8,653 
調 整 手 当 34,799，α）（ 34,794,188 4,812 
職員諸手当 22,871，α）（ 22,849,615 21,385 
職 員特別手当 222,062,000 222,059,547 2,453 
超過勤務手当 97,358，αm 97,358，αm 。
非常勤職員手当 3,278,000 3,277,950 50 
諸 謝 金 30,521,000 917,600 29,603,400 臨が床減研少究生の希望者
職 員 旅 費 3,925,000 3,925，α）（ 。
講師等旅費 213,000 212,991 9 
校 費 286,532,000 286,532，αm 。 287,063,000円
用減額
光 熱 水 料 50,937,000 50, 937，α氾 。 ふ531,000円
医 療 費 1,000,728,000 I，α）（， 728，α）（ 。
患者用品費 5,334,000 5,334，α）（ 。
医療機器整備費 80, 941,000 80,941,000 。
学用患者費 51,439,000 51, 439, 000 。
各 所 修 繕 10,360，αm 10,360，α）（ 。
｛~~ 
自動車交換差金 1,229,000 1,229,000 。｛ 場数領が予~~酬~： ααに~何
患者食糧費 115,346，α）（ 107,981,587 7,364,413 
生徒食糧費 9,252,000 8,677,837 574,163 
大学附置研究所 2,369,016，α）（ 2,368,962,210 53,790 
職 員 俸 給 620,339,000 620,317,847 21,153 
主夫 養 手 当 9,814,000 9, 807, 150 6,850 
調 整 手 当 29,199，αm 29,193,785 5,215 
暫定 手 当 888,000 887,029 971 
職員諸手当 32,350，似）（） 32,346,095 3,905 
職員特別 手当 237,508，αm 237,498,967 9,033 
超過勤務 手 当 41, 210，α）（ 41,209,855 145 
非常勤職員手当 1,839，飢ゆ 1,838,160 840 
自l外 国人給与 1,560,000 1,555,345 4,655 
諸 謝 金 465,000 464,740 お0
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項 自 歳出予算額 支出済歳出額 不 用 額 備 考
円 円 円
職 員 旅 費 27,084，αm 27,083,990 10 
外 国 旅 費 304，α）（） 初4，α）（） 。
研究員等旅費 37,595，αm 37,595，αぬ 。
校 費 1,239,347，。∞ 1,239,346,997 3 
研究所特別設備費 81,965，α）（） 81,965，α）（） 。
受託研究費 3,233，α）（） 3,233,000 。
土地建物借料 4,316，α）（） 4,315,2閃 750 
施設整備費 2,632,550,000 2,380,341,535 28,465 
戸［翌年度醐額度度繰繰：越45：額: :80,000 学校施設費 1,892,086，α）（） 1,645,905,050 950 80,000 
病院施設費 607, 404，α）（） 601,404，αm 。 6，α）（， 000 
不動産購入費 128,723，αm 128,695,485 27,515 購入残
学校錨瓢害復旧資 4,337，αm 4,337,000 。
d日,_ E十 14，位2,452，αXl 14,332，邸8,355 38,203,645 （翌年度繰2越52額'180，αm 
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